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En el trabajo se muestra la implementación de Tecnologías de la Comunicación 
y la Información (TICs), en períodos de tiempo diferentes (2004/2005 - 
2009/2010), durante la organización de torneos realizados en el marco de la 
formación de profesores en Educación Física; y distintas alternativas de 
enseñanza de procedimientos, mediados por la comunicación y la tecnología 
aplicada, para promover la circulación y difusión de la información al alcance de 
todos los actores involucrados en eventos, desde una modalidad diferente de 
gestión y programación.  
Se presenta la organización de Torneos Interprofesorados realizados en el año 
2004/2005, y su posterior análisis como casos -desde las particularidades y los 
detalles técnicos de organización y desde la mediación de la tecnología 
aplicada- para la utilización como insumo que permita establecer las diferencias 
con las posibilidades de uso de las aplicaciones informáticas y la tecnología 
aplicada hoy.  
También se describe la implementación de una herramienta -Entorno Virtual de 
Enseñanza-, utilizada en el marco de la formación de estudiantes de Educación 
Física, como ejemplo de uso de plataformas tecnológicas para favorecer la 
comunicación y circulación de la información en los grupos de trabajo 
conformados para la organización de diferentes torneos y eventos. 
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